




SAU305 - Jenayah dan Tingkahlaku Penjenayah
Masa: 3jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DllA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Soalan 1 dan Soalan 2 di Bahagian A WAJIB dijawab. Pilih SATU (1) soalan di
Bahagian B sahaja.
Baha~ian A
Soalan 1 dan Soalan 2 WAJIB dijawab. Jawab semua seksyen.
SOalall 1 [100 markah]
(a) Apakah itu rasuah?
(b) Huraikan ciri-ciri rasuah.
(c) Mengapa aktiviti rasuah digelar sebagai "Jenayah Pekerjaan"? Huraikan.
(d) Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah rasuah di
Malaysia? Huraikan.
Sowan 2 [100 markah]
(a) Apakah itu ~police brutality'? Huraikan.
(b) Dalam keadaan apakah polis boleh menggunakan kekerasaan fizikal dalam
perlaksanan tugas-tugas harian mereka.
(c) Apakah peranan 'Police-Civilian Review Board'? Bincangkan.





Pilih dan jawab SAIU (1) soalan sahaja. Jawab semua seksyen untuk setiap soalan.
100 markah untuk setiap soalan.
Soalan 3 [100 markah]
(a) Apakah prinsip-prinsip utama teori sosiologikal tentangjenayah? Huraikan.
(b) Apakah prinsip-prinsip utama perspektif proses sosial tentang jenayah?
Huraikan.
(c) Apakah prinsip-prinsip utama teori psikologikal tentangjenayah? Huraikan.
Soalan 4 [100 markah]
(a) Beri difinasi dan huraikan konsep-konsep berikut: 'anomie', 'social pathology',
'culture conflict' dan 'differential association' .
(b) Ben difinasi dan huraikan konsep-konsep berikut: 'labeling', 'stigmatic
shaming', phenomenology' dan 'total institution'.
(c) Ben difinasi dan huraikan konsep-konsep berikut: 'sublimation', 'neurosis',
'psychosis' dan 'schizophrenia'.
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